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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project main good is to develop an electrical installation for a new sports complex. The 
requirements of my final work wich would conclude my electric engineering degree studies. It has 
been entitled ¨MULTIFUNCTIONAL SPORTS CENTRE OF OLITE¨. 
Given to the fact that these premises mainly hold leisure or recreational and entertaining 
activities, they must fit the same regulation as public attendance sites do. 
Its electrical installation consists of electrical lighting and other use power points. 
In addition to this, the project works protections and section measures out, as well as low tension 
links design and installation. 
Diagrams and drawings of the building will also be included in the project wich ends offering a 
detailed budget for every expense.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de fin de grado es realizar el estudio y diseño de la instalación eléctrica de un 
complejo polideportivo. Este local está dentro de locales de pública concurrencia y más 
concretamente como local de espectáculos y actividades recreativas. 
La instalación eléctrica consta de alumbrado, tomas de otros usos, cálculo de secciones y 
protecciones y diseño de e instalación de enlace de baja tensión. También se incluirán los 
planos del edificio y las pistas además del presupuesto de dicho proyecto. 
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